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RELATOS DE EXPERIENCIAS
¿Qué encontrarás en esta sección?
El relato de experiencias extensionistas es, quizás, la modalidad de difusión o divulgación más 
extendida dentro de los procesos de extensión universitaria. En diferentes  espacios de debate 
y reflexión, como foros, encuentros o congresos de extensión, se recurre a ese formato para 
presentar las acciones desarrolladas en territorio con distintos actores sociales. En este sentido, se 
puede plantear que la experiencia es una dimensión fundamental de los procesos de intervención 
extensionista en tanto involucra vivencias personales y grupales, que acontecen en una presencia 
concreta y que permiten desarrollar nuevos conocimientos.
Por otra parte, hablamos de relato, lo que supone el empleo de una narrativa como herramienta 
mediadora para la reconstrucción de las experiencias transitadas. Si consideramos el carácter 
práctico de la experiencia y la dimensión discursiva del relato, es posible reconocer el desafío que 
establece la narración de una experiencia, pues requiere tomar cierta distancia para poner en 
palabras un conjunto de acciones. 
En el contexto de la extensión universitaria, es preciso que ese relato se base en diferentes líneas 
teóricas que permitan comprender los procesos sociales compartidos y explicarlos conceptualmente. 
Asimismo, la perspectiva de la comunidad y los aportes de la experiencia desarrollada son 
fundamentales para la interpelación del marco teórico propuesto. De este modo, la práctica puede 
contribuir a promover nuevas experiencias en terreno. 
A continuación presentamos relatos de experiencias que intentan ensayar ciertos aportes desde 
los cuales pensar los problemas y resoluciones posibles en contextos atravesados por distintas 
tensiones.
